










川崎医療福祉大学 医療技術学部 感覚矯正学科 ○種村 純 熊倉 勇美
近畿福祉大学 大羽 素
川崎医療福祉大学 医療福祉学部 臨床心理学科 賀集 寛
川崎医療福祉大学 医療技術学部 リハビリテーション学科 椿原 彰夫
川崎医療福祉大学大学院 医療技術学研究科 感覚矯正学専攻 小坂 美鶴 尾川亜紀子
３．痴呆性老人の居場所作り
一 特別養護老人ホーム０痴呆棟における音楽活動を通して 一
川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 医療福祉学専攻ノ ○大本真梨子
４．自閉症児の問題行動に水泳が及ぼす効果
岡山大学大学院 障害児教育専攻 ○杉 哉子
川崎医療福祉大学 医療技術学部 健康体育学科 小野寺 昇 星島 葉子
川崎医療福祉大学大学院 医療技術学研究科 健康科学専攻 山元 健太 山口 英峰
５．生体成分分析に関する研究
１）尿中代謝産物（クレアチニン等）の測定法に関して
川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床栄養学科 藤井 俊子 ○河遷 聡子
２） 医用動物を使った生体成分分析に関して
川崎医療福祉大学 医療技術学部 臨床栄養学科 ○小野 章史
川崎医療福祉大学大学院 医療技術学研究科 臨床栄養学専攻 井町 和香
６．運動性食物アナフィラキシーモデルマウス作製の試み
川崎医療福祉大学 医療福祉学部 健康体育学科 ○矢野 博己






川崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科 教授 金 相圭
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川崎医療福祉大学
学会運営委員長挨拶 寺 尾 章 教 授
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